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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penerapannya serta
menganilisis apakah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja aceh masih melakukan praktek incremental budgeting.
Selain itu, penelitian ini juga mengindentifikasi hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dengan
mengambil studi kasus pada Pemerintah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan
metode analisis data interaktif, selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan Teknik trianggulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penerapannya pada Pemerintah Aceh belum terlaksana
dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya terdapat berbagai kelemahan, seperti dalam
melakukan penyusunan APBA Pemerintah Aceh masih cenderung menggunakan pendekatan incremental budgeting tanpa adanya
perhatian besar terhadap efektivitas program dan kegiatan. Hasil penelitian juga mendapatkan bahwa terdapat beberapa hal yang
menjadi hambatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Aceh.
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ABSTRACT
This study aims to understand how (he performance-based budgeting process and its implementation and analyze whether in
budgetary revenue and expenditure of Aceh still perform  incremental  budgeting practices.  In  addition,  this  study  also identifies
things that become obstacles in the implementation oj performance-based budgeting with a  case study  on the  Government oj
Aceh.  The method  used is a qualitative research with case study approach. Data collection techniques such as interviews,
observation and documentation were then analyzed using interactive data analysis. further  to assure the validity of data used
triangulation techniques. The results showed  that  the performance-based  budgeting  and  its  application  to  the Government of
Aceh has not done well and not in accordance with the legislation, in practice there are various drawbacks, such as in conducting
the preparation APBA Aceh Government still tend to use incremental approach budgeting in the absence oj great concern the
effectiveness of programs and activities. The results alsofound that there are some things that become obstacles in the
implementation of performance- based budgeting (0 TheGovernment of Aceh.      â€¢
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